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S a m e n v a t  t  i n g
Een belangr i jke doelste l l ing van bedr i j fseconomisch onderzoek is  het
ondersteunen van besl issers in organisat ies bi j  hun werkzaamheden. Doelste l -
l ing van die ondersteuning ís het  leveren van voorschr i f ten,  advíezen en
hulpniddelen voor het  nenen van besl iss ingen, teneinde de kwal i te i t  van die
besl iss ingen te vergroten.  0n beslu i tvormingsprocessen te kunnen ondersteu-
nen is  het  noodzakel i jk  een beeld daarvan te hebben. In d i t  onderzoek is  het
ui tgangspunt geweest  dat  de ondersteuning van het  besfui tvormingsproces z ich
noet u i ts t rekken over het  gehele proces en z ich niet  noet  r ichten op s lechts
één of  enkele onderdelen daarvan.  AIs nodel  van het  beslu i tvormingsproces
wordt  gebruik genaakt  van het  bekende nodel  van Simon (" inte l l igence",
' oes l gn  
,  cno f  ce  . l  .
0m de ondersteuning een operationele inhoud te kunnen geven moeten
voorschr i f ten worden verstrekt  voor het  door lopen van de diverse fasen in
het  besl-u i tvormingsproces.  De doorgaans gebruikte model fen bieden niet  of
nauwel i jks de nogel i jkheid om voorschr i f ten af  te le iden voor a l le fasen va-n
he t  bes lu i Lvo rm ingsp roces .  De  v raag  i s  v r / aa r  omsch r i j v i ngen  (evenLuee l
voorschr i f ten) voor de eerste twee fasen vandaan kunnen komen. In d i t
onderzoek worden deze omschr i jv ingen verkregen door h iervoor expert ise ui t
de prakt i jk  te gebruiken.  Het geven van voorschr i f ten vereist  het  bezí t  van
kennis (expert lse)  op de terre inen waarop die voorschr i f ten worden ver-
strekt .  Hierboven is a1 aangeduid dat  d ie kennis voor een gedeel te u i t  de
prakt i jk  afkomst ig is  en voor een ander gedeel te u i t  de theor ie.  Het begr ip
kennis neemt hierdoor in d i t  onderzoek een centra le p laats in.
De kennis in de rnodellen zoals gebruikt
besl isslngsondersteunende systemen heeft
a. kennis over de nodelspecif icat ie,
b. kennis over de parameters van het
in  management informat iesystemen en
een dr ieta l  facet terr :
model  en de data om die parameters
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die van nut  wi l len z i jn b i j  de ondersteuning van de eerste twee fasen in het
beslu i tvormingsproces zu11en voorzieningen moeten hebben on kennis-2 vast  te
leggen en êen koppel ing te b ieden naar de neer k lassieke besl iss ingsonder-
steuning gebaseerd op kennis-1.
Het onderscheid tussen kennis-1 en kennis-2 is  re lat ief  n ieuw en is
ontstaan door het  beschikbaar konen van nieuwe representat ietechnieken. De
vraag is nu welke vormen van probleenbeschr i jv ing voor een bepaald probleem
geschikt  z i jn en waar kennis-2 vandaan noet komen. Het los laten van onder
andere de vooronderstel l ing van alwelendheid van besl issers le idt  tot  de
noodzaak on de bestaande s i tuat íe te beschr i jven.  Hiermee hebben beschr i j -
v ingen dus al t i jd  betrekking op de prakt i jk .  Naar mi jn overtu ig ing zal
kennis-2 dan ook vaak v ia een beschr i jvende benader ing ui t  de prakt i jk  zel f
afkonsLig z i jn,  waarbi j  met nane de aandacht gevest igd moet z i jn op de
eerste twee fasen in het  beslu i tvormingsproces.  Di t  om de re levante
kenmerken van die fasen van het  beslu i tvorningsproces te achterhalen,  maar
vooral  orn te kunnen vastste l len of  d ie beschr i jv ingen ook goed (rat ioneel)
kunnen worden genoend. Voor beide zaken is materiedeskundlgheid een
vereiste.
De kennís in het  te ontrderpen kennissysteen is  afkonst ig u i t  de prakt i jk  en
daardoor mede gebaseerd op een bedr i j f  (of  een paar bedr i jven) u i t  dezel fde
of  een vergel i jkbare branche die u i tb l inken op bepaalde,  voor d ie branche
essent ië le,  terre inen van de bedr i j fsvoer ing.  Zo'n u i tb l inkend bedr i j f  duid
ik aan met de tern normbedr i j f .  Het  nornbeclr i j f  wordt  object  van onderzoek,
ondat "gernakshalve" wordt  aangenomen dat  de beschr i jv ing van dat  bedr i j f  een
goede beschr i jv ing van het  probleem en de door het  bedr i j f  gehanteerde
oplossing geef t .  Het  nornbedr i j f  wordt  daarmee de expert ,  d le door het
vast leggen van kennis- l -  en kennis-2 het  rat ionel-e van procedureel  rat ioneel
snec i f i cee r t .
Deze overwegingen rnaken de keuze van het .  normbedr i j f  tot  één van de
onderdelen van di t  onderzoek.  De eerste doelste l l ins van het  onderzoek kan
dan worden omschreven met de vraag:
L. Hoe kan een normbedrljf worden omschreven en gevonden?
In het verlengde daarvan kunnen de tlree andere doelstellingen van het
onderzoek met behulp van de volgende vragen worden gespeci f iceerd:
2.  Hoe kan de expert ise in het  nor lnbedr i j f  worden vastgesteld en beschre-
ven?
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3. Hoe kan die expert ise in een kennissysteen worden verwerkt  en aan
anderen ter  beschikking worden gesteld?
Ter beantwoording van de eerste vraag heb ik nij gericht tot branches met
overwegend middelgrote bedr i jven.  Al-s voorbeeld van studie is  de t ransport-
branche gekozen. In hoofdstuk 2 van het  proefschr i f t  vrordt  deze vraag
beantwoord. Daartoe worden een aantal nethoden en technieken beschreven die
geschikt  zouden kunnen z i jn voor het  selecteren van een normbedr i j f .
F inanciê le rat io-analyse is  de eerste nethode die wordt  beschreven,
naar aan die nethode z i t ten een aantal  nadelen die haar n iet  zo geschikt
naken voor onze doelste l l ing.  Het Economisch Inst i tuut  voor het  Midden- en
Kleinbedr i j f  (EIM) heef t  een methode van bedr i j fsvergel i jk ing ontwikkeld d ie
bepaalde nadelen van de financiëIe ratio-analyse probeert te ondervangen.
Deze methode, de bedr i j fsdoor l icht ing detai lhandef,  is  gebaseerd op een
aantaf onderling samenhangende rnodeflen. Het doorlichtingsinstrument van het
EIM probeert  verschi l len tussen bedr i jven expl ic iet  te vernelden en daar
naar te d i f ferent iëren.  Dl t  door l icht ingsinstrument vornt  de basis voor de
ontÍ^ lorpen sefect ieprocedure van een nornbedr i . j f .  Deze nethode kan le iden tot
een l i js t  net  ongeveer 2!  bedr i jven die het  beste ui t  d i t  door l icht ingsin-
strunent komen, Deze lijst Í/rordt vervolgens voorgelegd aan een aantal
deskundigen uit de betreffende branche. De voorkeuren van deze deskundigen
h,orden gebundeld on te konen tot een drietal bedrijven die door de verzarne-
ling deskundigen als beste lsorden aangemerkt. Voor elk van deze drie
bedrijven lrordt een sj-nulatiemodel gebouwd, waarin de kennis van dat bedrijf
op de essent ië1e act iv i te i ten is  beschreven. Via exper imenten wordt
vervolgens de kennis vastgesteld die de basis gaat vormen van het te
ontwikkefen kennissysteen,  z ie vraagstel l ing 2 en l .
In hoofdstuk I van het proefschrift !"/ordt ingegaan op de tweede vraagstel-
I ing die h ierboven is genoemd. Di t  gebeurt  aan de hand van de casus van
r i t tenplanning in een t ransportbedr i j f ,  0nder r i t tenplanning wordt  verstaan
het toedelen van r i topdrachten aan vrachtauto 's,  waarbi j  wordt  u i tgegaan van
hele ladingen, In hoofdstuk 1 is  een t l reetal  categor ieën nodef len besproken:
procesnodel len en vergel i jk ingennodel len.  In hoofdstuk J bespreek ik  de
geschiktheid van beide categor ieën model len voor het  representeren van
kennis.  Als exponent var vergel i jk ingennodel len wordt  daarbi j  ingegaan op
0R-nodel len;  a1s exponenten van procesnodel len wordt  ingegaan op produkt ie-
systemen en op s imulat ie.  Om de verschi l lende modefvormen te kunnen
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vergel i jken is  het  noodzakel i jk  daarvoor een gemeeDschappel i jk  kader te
scheppen. Dat gebeurt  in paragraaf  3.2,  waar in een aantal  nethodologische
aspecten van kennisrepresentatie in het algemeen en van de drie genoemde
nodelvornen in het  b i jzonder worden besproken.
Bi j  e lke vorm van nodelbouw is het  noodzakel i jk  om een aantal  basisel-e-
menten voor de beschr i jv ing van de kennj .s op een bepaald probleemgebied te
kiezen.  Di t  betref t  het  k iezen van de concepten (semant lsche pr imi t ieven)
aan de hand waarvan het nodel wordt samengesteld. Zij vormen daarnee de
basis voor het  conceptuele nodel  van het  probleem dat  wordt  beschreven.
Tussen de behandelde modelvornen bestaan verschi l len niet  a l leen voor Í+ 'at
betref t  de verzanel ing concepten die wordt  gekozên, naar ook wat betref t  de
aandacht d ie deze fase ln het  gehele proces van modelbouw kr í jgt .
Het bouhren van een simulatienodel bestaat uit het onderscheiden van de
relevante ent i te i ten met hun onder l inge re lat ies.  Voor a l le ent i te i ten
worden de re levante eigenschappen ( inc lusief  act ies)  vastgelegd,  Relat ies
tussen ent i te i ten kunnen worden vastgelegd door act ies te speci f iceren en
daarvan afgele id gebeurtenissen te onderscheiden.  In eerste instaÍr t ie wordt
de probleembeschr i jv ing vastgelegd in een conceptueel  model .  Di t  gebeurt
door voor a1le onderscheiden ent i te i ten een algemene beschr i jv ing te geven
op het  n iveau van een object  van een ent i te i t .  De beschr i jv ing bestaat  u i t
het  vast leggen van de re lat íes tussên een object  van de beschreven ent i te i t
en andere objecten (dit noem ik de samenhang) en het vastleggen van het
proces,  dat  wi1 zeggen de volgorde l raar in de act ies p laatsvinden en de
eventuele voorwaarden waaronder,  dat  een object  door loopt .  Hierdoor is  de
procesbeschr i j r r ing een afzonder l i jk  gedef in ieerde grootheid,  waarmee dan ook
te exper imenteren val t .  Di t  is  êen groot  voordeef van s inufat iemodel len ten
opzichte van vergel i jk ingennodel len en produkt iesystenen, vraar deze
mogel i jkheid in deze vorn ontbreekt .
Bi j  vergel i jk ingenmodel len worden de semant ische pr imi t ieven vastgelegd
in de vorm van var iabelen,  De gevolgen van act ies kunnen worden beschreven.
De sanenhang tussen de var iabelen wordt  op tvdee rnanieren gemodel leerd.  Ten
eerste l ig t  d ie vast  ín de structuur van het  nodel ,  nanel i jk  door de keuze
welke verzamel ing var iabefen in de vergel í jk ing(en) wordt  opgenomen en in
welke vorm de vergel i jk ing(en) wordt  (worden) opgesteld.  De tweede manier
lraarop de samenhang wordt gemodelleerd is in de waarden van de paralneters in
de vergel i jk ing(en).  De paraneterwaarden geven aan in welke nate de ene
var iabele wordt  beïnvloed door de andere,
Bi j  produkt iesysLcmen worden concepLen. opdrachLen en kenmerken door
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niddel  van produkt ieregels gemodel leerd,  waarbi j  de nadruk l igt  op het
beschr i jven van concepten.  De ontwerper bekomnert  z ich veel  minder om de
samenhang tussen de concepten,  ondat het  j .nferent iemechanisme dat  meestal
verzorgt. In de conceptuele fase van het bouwen van produktiesystex0en worden
de relevante concepten onderscheiden en worden de re lat ies tussen de
concepten beschreven, Nadat het  probleengebied aldus in kaart  is  gebracht ,
wordt  pas de stap naar het  kennisrepresentat ieformal isme gezet ,  Het
conceptuele model wordt dus heel anders ingevuld dan bij de beide hiervoor
besproken nodelvornen. Er is  nauwel i jks een scheiding tussen het  conceptuele
en het ernpirische nodel, vrant de bovengenoernde conceptuele fase is al
enpir isch ger icht .  Bi j  produkt iesystenen zí jn beschr i jv ingen zeer gedetai l -
leerd.  De benader ing is  veefal  casus-geor iënteerd vanrdege het  beschr i jven
van  i nd i v j due le  geva l l en .  Evena l . s  b j j  ve rgeJ i j k i ngenmode l l en  b i eden
produkt iesystemen geen mogel i jkheden om het  proces als een afzonder l i jke
grootheid expl íc iet  te nodel leren.  Wel is  het  zo dat  het  proces door het
inferentíenechanisne vrordt aansebracht.
Aan de hand van dit gemeenschappelijke kader worden vervolgens de drie
genoende nodelvorrnen beoordeeld op hun geschiktheid voor het weergeven van
kennis.  A1s voorbeeld wordt  u i tgebreíd ingegaan op het  gebruik van s inulat ie
als kennisrepresentatiefornalisme aan de hand van een casus uit de trans-
portbranche, Enerzi jds omdat d i t  mi j  b i j  de beschouwing van de nethodologi-
sche aspecten van kennisrepresentat ie een zeet  geschikte manier  leek,
anderzi jds omdat s inulat ie a1s kennisrepresentat ieformal isne nog weinig
aandacht heef t  gekregen. Ik  kom tot  de conclusie dat  s imulat ie zeer geschikt
is  a ls kennisrepresentat ieformal isme, met nane vanvrege de grote f lex ib i l i -
te i t  voor het  beschr i jven van de expert ise en vanwege de ui tgebreide
nogel i jkheden tot  exper imenteren met de gevonden expert ise.  Ook voor de
beschreven casus z i jn langs deze weg enige verbeter ingen in de expert ise
aangebracht.
In hoofdstuk 4 van het proefschri.ft wordt ingegaan op de derde vraagstelling
van het  onderzoek.  Hier toe wordt  eerst  het  begr ip kennissystemen behandeld.
Vervolgens wordt ingegaan op de structuur van kennissystemen, die wordt
gebaseerd op het  werk van Bonczek,  Ho1sapple en Whinston,  ondat zí j  in  hun
werk de ontwikkel ingen vanui t  zowel  de hoek van de informat iesystenen a1s
vanu j t  de  kuns tma t í ge  i n t e l J i genL ie  i n t eg re ren .  Vo lgens  Bonczek ,  Ho l sapp le
en Whinston bestaat  een kennissysteen ui t  dr ie componenten:  een taalsysteen,
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een probleemverwerkend systeen en een kennisbank.
Na deze beschouwing over kennissystemen wordt  st i lgestaan bi i  de
toepassingsrnogel i jkheden van di t  soort  systemen op bedr i j fseconomische
probleemgebieden. Het b l i jk t  dat  kenníssystenen kunnen worden boegepast  a ls
begeleid ingsinstrumenl  voor het  gehele besfui tvormingsproces,  Daar ook ter
ondersteuning van êén of neer onderdelen.
A1s mogel i jke bedr i j fseconomische toepassing gaat  de rest  van hoofdstuk
4 in op de r i t tenplanning zoals in de casus onschreven. De gevonden
expertise gaat de basis vornen van eên kennissysteem. Aan de hand van een
algemeen onthrerp van het te bouwen systeen, wordt dit geimplementeerd in de
vorm van dr ie prototypen. Deze prototypen z i jn e lk gebaseerd op één van de
in hoofdstuk 3 besproken nodelvormen, Voor de gegevensinvoer en de rapporta-
ge wordt echter gebruik genaakt van een database nanagenentsysteem.
Concluderend kan worden gesteld dat  het  s inulat ie-prototype het  best
aan de gestelde cr i ter ia voldoet ,  Het  is  echter  nut t ig on bepaalde onderde-
1en in de vorn van een beperkt produktiesysteen te realiseren. Te denken
valt dan aan een systeero waarbij de eerste planning door een sinulaLiemodel
wordt verzorgd. Vervolgens gaan één of enkele produktiesystenen aan de slag
on te pogen hiaten in de planning op te sporen,  Deze produkt iêsystemen
leunen dan zwaanc op de expertise zoals die vanult de praktijk wordt
aangeleverd.  Hiervoor za1 nog nader onderzoek nodig z i jn,  maar daarvoor is
een goed, interact ief  werkend s inulat ienodel  (conpleet  met een goed
gebruikers- inter face) een noodzaak.  Hier toe za1 het  prototype moeten worden
verf i jnd.
